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La presente investigación surgió a partir de la necesidad de prevenir a la población 
aledaña a la Quebrada Mariscal Castilla del distrito de Chosica ante un desastre por 
huayco, ya que se sabe que es un distrito propenso a estos desastres naturales, 
para ello se elaboró un mapa de riesgo en el cual se identificaron las zonas que se 
encuentran en un nivel de riesgo Muy alto, alto, medio y bajo; mediante el Software 
Flo 2d por lo que antes se estudió la influencia de los parámetros geomorfológicos, 
climatológicos e hidráulicos para poder plantear una solución como diques o muros 
de contención; es decir, se procedió a la recopilación de información como el área , 
pendiente y tipo de suelo con ayuda del Programa Arc Gis, el análisis de las 
precipitaciones para diferentes tiempos de retorno con ayuda del Programa 
Hidroesta, se calculó el caudal máximo para un tiempo de retorno de 200 años 
tomando la data de la Estación Chosica, se cuenta con el plano topográfico de la 
quebrada estudiada y se realizó el ensayo de granulométrica y plasticidad para 
clasificar el tipo de suelo. 
Llegando a la conclusión que tanto los parámetros geomorfológicos, hidráulicos y 
climatológicos influyen en gran medida en la propuesta de mitigación planteada ante 




















This research arises from the need to prevent the population bordering the Quebrada 
Mariscal Castilla of the district of Chosica before a disaster by huayco, since it is 
known that it is a district prone to these natural disasters, for that a map will be 
elaborated Of risk in which we can identify which areas are at a level of risk Very 
high, high, medium and low; By means of Flo 2d Software, so that the influence of 
the geomorphological, climatological and hydraulic parameters was studied in order 
to be able to propose a solution such as dams or retaining walls; That is to say, we 
proceeded to compile information such as area, slope and soil type, analysis of 
rainfall for different return times with the help of the Hidroesta Program, we 
calculated the maximum flow for a return time of 200 years taking The data of the 
Chosica Station, has the topographic map of the studied ravine and the 
granulometric and plasticity tests were carried out to classify the type of soil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
